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рынка с целью повышения рыночной власти на нем – структурная цель взаимодейст-
вия; снижение транзакционных издержек и рисков – транзакционная цель взаимо-
действия; снижение трансформационных издержек как на основе роста уровня кон-
центрации спроса (закон опыта) и предложения (эффекты масштаба и разнообразия), 
так и обеспечения необходимого объема инвестиций в специфические активы – эко-
номическая цель взаимодействия. 
Следовательно, показателями для прогнозирования эффективности интеграции 
могут являться: а) рост рыночной власти интегрирующихся предприятий, определяе-
мый на основе изменения значения индекса Лернера или показателей, позволяющих 
оценить этот индекс косвенно; б) снижение транзакционных издержек и рисков, кото-
рое косвенно может быть оценено снижением потерь от наличия просроченной деби-
торской задолженности; в) рост инвестиций в специфические активы предприятия;  
г) снижение издержек производства, оцениваемое как прямыми, так и косвенными 
(например, рентабельность активов) показателями.  
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В условиях мирового экономического кризиса предприятиям необходимо оп-
тимальное сокращение собственных издержек как в области управления производст-
вом, так и в структурах логистики. Для эффективного функционирования предпри-
ятия в случае воздействия дестабилизирующих факторов требуется не максимально 
возможная, а оптимальная надежность логистической операции (уровень логистиче-
ского обслуживания), приносящая максимальную прибыль. 
По определению, логистическая операция – это преобразование материального 
потока и сопутствующих ему информационного и финансового потоков. 
В настоящей работе рассматривается задача управления надежностью матери-
альными потоками логистической системы предприятия. 
Логистические операции с материальным потоком – это складирование, транс-
портировка, комплектация, погрузка, разгрузка, внутренние перемещения сырья и 
материалов при реализации логистических функций производства, упаковка груза, 
укрупнение грузовых единиц, хранение. Структура логистической системы пред-
ставляется числом элементов (подсистем), выполняющих соответствующие логи-
стические операции. 
Основными параметрами материальных потоков являются их начальные и ко-
нечные пункты, траектория пути, длина пути потока, скорость и время движения в 
пути, промежуточные пункты движения потока, интенсивность потока, нарушение 
ритмичности и непрерывности. Эти параметры имеют случайный характер. Следова-
тельно, логистическую систему мы можем представить как многоканальную систему 
массового обслуживания. 
Основными компонентами такой системы являются: входной поток заявок на 
обслуживание; механизм (каналы) обслуживания; очередь заявок, ожидающих об-
служивания, и дисциплина очереди; выходной поток обслуженных заявок; поток не 
обслуженных заявок; очередь свободных каналов.  
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Структура обслуживающей системы определяется количеством и взаимным 
расположением разнотипных каналов обслуживания. Каналы обслуживания логи-
стических потоков характеризуются продолжительностью обслуживания и количе-
ством выполненных требований, вероятностное распределение времени обслужива-
ния зависит от типа потока и состояния обслуживающей системы.  
Для составления алгоритма расчета вычисляем вероятностные характеристики 
логистической системы: нагрузка, приходящаяся на один канал; вероятность того, 
что канал свободен; вероятность состояний канала; вероятность занятости канала; 
абсолютная пропускная способность; среднее число заявок под обслуживанием; 
среднее число заявок в очереди; среднее время пребывания заявки в очереди. По по-
лученным данным строится граф состояний системы и составляется система уравне-
ний Колмогорова, решение которой позволяет определить вероятности всех состоя-
ний, при которых система обслуживает материальный поток.  
Так как оптимальные режимы функционирования системы зависят от опти-
мального выбора структурных элементов (подсистем) и введения в систему избы-
точных элементов (резервирование), то уровень надежности оптимизируется коли-
чеством последовательно и параллельно соединенных в ней элементов и за счет 
повышения надежности каждого из них в отдельности.  
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Текущие экономические проблемы белорусских производственных предпри-
ятий в значительной степени обусловлены ситуацией со сбытом продукции как 
внутри страны, так и у основных стран-импортеров, прежде всего Российской Феде-
рации. Это заставляет проявлять особое внимание к анализу состояния логистиче-
ской деятельности белорусских предпритяий и поиску путей ее активизации и со-
вершенствования [2], [3]. 
Крупные и средние производственные предприятия республики, трансформиро-
вавшиеся на базе еще советских организаций (ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Белорус-
ский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская ме-
таллургическая компания» и др.), создали собственные логистические системы, не  
в полной мере отвечающие принципам неологистики. Формируя и частично оптими-
зируя цепи «закупка–производство–дистрибьюция–продажа», они не смогли добиться 
их целостности, структурированности и высокой эффективности функционирования. 
Решение указанных проблем, по нашему мнению, в первую очередь требует со-
вершенствования и оптимизации логистических цепей поставок. Отдельные элементы 
этих цепей могут и должны оптимизироваться при реализации следующих целей: 
1. Минимизация финансовых и временных затрат на производство, перемеще-
ние, хранение, использование и реализацию сырья и материалов. 
2. Оптимизация использования трудовых ресурсов, основных и оборотных 
средств по внутренней производственной цепи поставок. 
